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В умовах зростання індивідуалізації інтересів особистостей, корпорацій і 
світових економічних центрів та регіонів, господарська система регіону стає все 
більш нестійкою. Вона характеризується постійною трансформацією. 
Ускладнення соціально-економічних відносин в глобальних, національних і 
регіональних системах вимагає побудови нової, більш ефективної вертикально 
та горизонтально структурованої організації, здатної до адаптації в нинішньому 
динамічному середовищі. 
Регіональні соціальні, економічні, природні, екологічні та геополітичні 
відмінності додають проблем у визначенні шляхів майбутнього розвитку. Все 
це вимагає дослідження  економічної бази розвитку регіональної системи як  на 
мезо- й макрорівнях в умовах наявності глобальних і регіональних ринків 
товарів, ресурсів, робочої сили, так і на мікрорегіональному (на рівні 
населеного пункту).  У цій складній регіонально-просторовій взаємодії для 
ефективного управління соціально-економічним розвитком регіону важливо 
визначити показники розміщення виробництва в населених пунктах та рівень 
його комплексування й розосередженості. Особливо це актуально для  
визначення диверсифікації виробництва в населених пунктах.  
Основні показники розміщення виробництва в регіонах можна згрупувати 
так: 
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1. У сучасних умовах склалась ситуація, коли в населеному пункті може 
бути лише одне підприємство, що є характерним для малих за людністю 
населених пунктів. Такий характер розміщення виробництва хоч і створює 
певну економічну базу розвитку поселення, однак в ринкових нестабільних 
умовах, коли можливим є банкрутство підприємства, слід очікувати важких 
економічних та соціальних наслідків для жителів населеного пункту. Тому 
механізми управління соціально-економічним розвитком повинні передбачати 
можливість диверсифікації структури виробництва за видами діяльності в 
населених пунктах. 
2. Під час оцінювання розміщення виробництв в населених пунктах 
важливо проаналізувати місце реєстрації підприємств, оскільки є випадки 
реєстрації підприємств за місцезнаходженням основного офісу. Така ситуація 
негативно впливає на формування місцевих бюджетів, бо стримує розвиток 
галузей соціальної сфери регіонів. 
3. Окремою проблемою управління соціально-економічним розвитком 
регіонів є забезпечення потреб населення регіонів соціальними послугами. 
Обмежений їх перелік чи відсутність створює умови для міграції населення або 
незадоволеного попиту. Соціальні послуги включають широке коло видів 
діяльності, спрямованих, насамперед, на створення належних соціальних умов 
проживання населення. Провідними серед соціальних послуг є житлово-
комунальні. Аналіз забезпеченості населення житлом в регіонах свідчить про 
наявність значної контрастності. Оскільки ринок житла в Україні не 
розвинутий, а заробітна плата  не дозволяє найняти квартиру у будь-якому 
поселенні, де є робоче місце, то це стримує мобільність людей. Низька 
мобільність працюючих в умовах відсутності роботи за місцем проживання 
призводить до зростання бідності населення. Маятникова міграція у цьому 
випадку не вирішує проблему, оскільки транспортні можливості обмежені. 
4. Важливим є також аналіз доступності населення до освітніх та 
медичних, а також інших соціальних послуг в населених пунктах. Наявність 
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аналітичних даних, визначення тенденцій розвитку соціальної сфери в регіонах 
і населених пунктах є достатньо аргументованою підставою для прийняття  
управлінських рішень щодо необхідності поліпшення соціально-економічного 
розвитку регіонів. 
У сучасних умовах, за наявності різноманітних форм власності та 
інтересів суб’єктів соціально-економічної системи регіону, управління його 
розвитком повинно виходити з позицій нових задач і можливостей. При цьому 
слід мати на увазі те, що регіональна соціально-економічна система має 
складну структуру за видами діяльності, організаційно-правовими формами 
суб’єктів підприємництва, формами територіальної організації господарства 
тощо. Для управління усіма цими елементами соціально-економічної системи 
необхідно розробити специфічні механізми регулювання, які охоплювали б 
економічні, соціальні, екологічні та інші процеси в регіоні. 
Оскільні цільові функції кожного суб’єкта відносин в регіоні досить 
конкретні, то жоден з них не може мати, а тим більше виконувати 
загальнорегіональні функції збалансованості і комплексного розвитку регіонів. 
Єдиним суб’єктом, який спроможний виконувати ці функції є регіональні 
органи влади та місцевого самоврядування.  
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Сучасне підприємство повинно пристосовуватись до умов існування, 
запроваджених на ринку. У зв`язку з цим зростає потреба в розумінні та 
прийнятті правильних управлінських рішень. Управлінські рішення повинні 
будуватись на основі аналітики. Одним із елементів аналітики підприємства є 
своєчасна діагностика рівня імовірності його банкрутства. Керівництво 
сучасних підприємств повинно застосовувати адаптивні моделі та  
інструментарій з високим рівнем точності отриманих результатів щодо 
визначення імовірності  настання несприятливих подій на  підприємстві що 
наближають його до стану банкрута та оперативно розробляти тактичні та 
стратегічні плани подальшого виходу з такого стану і подальшого його 
